









































































































































惰の補足・と－たいと恩うつであろ、　さて、八豆山21島は、、飛圷列烏．の・景南萄に位置レ、石垣島（る垣・イア）をず心に緬ゑ島、波照間島 黒嶋、小芽 、竹膓島、新城上地鳥、軒ぼ下犯島 鳩間烏（以上竹信町∨ 与　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　 ㎝ 　 　 　 　 ｛　　　　　　 　　　　　　　　一
〔4・























































































































































































































































































































































































































　但惣穆目う呼一人は 旨里天屋ヲ（兼勤）　 　　 　　　　　　　　　　　　　　、　　／人は、　与人φ内鋤務力〆7功があ．ち人物・　　’勲の等在・着、在首禎γ乃および頭ドおいて、　　取詞べ物干行£袴て多司官ド具上し、誓　　 　　 　　　　 、・／　 壬パ桂年5ら，壱百梧時、 老里た履子一ま　　たぱ与人ド限ろ．早碗ヲろことなし。五，与人∠十三え　ρ与人ば、頭⑳指＾拝を受ワ担当村ノ蜴の事　（　…
「 20




　フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－犬冒え、 尺宇る、腸「日杉．μ　腸ψ「ゐ1／頭の、　（　 　　　　　 　　　ラ　　　　　　　ひ　 　 　　 指坤芝をけ諦務ド・従予才　切尺目えぱた†力よ〜．尺†力は腸目乏ほ　ー　 脇才乃よー 醇次拷－－－上うもカドーて往　　者、薩着、学乃およぴ頭・いお“て取調べ、　　獅亭行き籟て三司官ド具エし著ヱパ仕仁り　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可ち ただし 危村日見・内 星功ヌ数





















































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人につき三月九二仁比べマL「天芳ない．一　　　　　　　　　 　　　　へYの化、パ重山の天員け、荻々の41・典ザあろ．一　　 　 　ヘ　 へ 　　　　二めよう行更盲ハづ．行〃阻辺ド べ ひろが・ん・ 一　 ｛イ、島民・直 接∴祝負担穎fガろ・ヒ、．民捧ド…　　 一係り已額八五九石五叶、子㌘月と見禎 ∴　　 …　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロ　　　　　　　
　
米恒廷葡．ぱ 〉ハ・！ン 周五・ρドのぼ9 入｝　 …　　　ヘ　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　へロノ五ハ〉ハノ’zんド剖吋イうと一人につ斗、　ノ’／…　　 一イペ帆九厘頚ヒ存ち、・・ビ〔吟妃⑳ ㌘町利更一　　　 　　　　 …


























































































嶺、飼㊧の合匂で二〜三段グ哩功由7ド烏人き任柔め 足力むピい支パ人ヤコ嬬！女マアバ、はゲだし　　　　　　　 LノペV ごザ々て狂て船たヒいラ人叶日⑳境なじ．狂誉・いいとま存U（坤L＜は、×来、巨〔写ハ可パ・頂山の人頭ノ税巴／二一2彦、02 シた〆ケ照）。
（43戊　　　　　　　゜
























































































































































　　 　　－　　　 　　　 一・　←一　
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　　　皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　一　石妊であつた犬更・W茅一代高教ぽ、㌣山二．　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、η一ら回ニゾけな．、し、士旋に飯72イこ、才ロ鬼一与人ヒ。ラ犬往ζ仰くつ∂ て、住サなれた…堤照間島、カ 別れて、面表島に庄ー、毎日吉…　　ウザ　ー　 　　　 　　　 　　見の対看首ド出動し、苦所の前ド閉けていら…
㌻む明鍋な畜見・卑三死わならラ、なトない…　　　 　 　 　　 　　　 　　．ザ為を司吟ビつていた，時祈は才潟ド下ー 蟹…　　　　 　　　芝寂ー、夜三杯かたひけな．かー村人の五殼一豊唇」誓、ぼ『三フたであろ、∴《㌧〆人言望王府り上ドは鳶乍藩べ〃百ザLていゐ・与　　　　　　 …
　　　　　　　‘157）






















一　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　 　一｝て〜ボた皇φにぢ方輻「フ有人頭4貢柔が集ま、……　　 　 　 一…ー、某裡は㌣η靱吋責仕％と」て重大便命ー…
、ノ一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一旦負ーように：た．ー〜三中山壬ゐガー㌣…二　　　　　 　　　　 　　　　　　　　…｝責柔室・堂凄ろ役人毛※島し、いよいよ妬鍵ヲ一一　　　　 …・ …一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
…」ロ．にな・．た、債・役バの梼参した・渉丁符ドー・旦て叉々・千盲工はぱ、⑰らいた〆、ゑ匁ーTわ…（一　　　、　　　　　　、　　　　．一るにつトて　米の考は子碧外に残りツな・な…一　ヒラ；㌢了ご工－てーった．｛｝　例障旦ー正借に五立マた芸ηれ・が、二んな｝
　　’卜不足丁ろ道理ほないと碍修（ていろ某祉は、一≡ん二→隼㌘：二あろと見按『…

























汀代三旦ろ貰殿の記迄として、、新華ぬ彦石η一　　　　　　 　 　 　〆却と人てパ重山にない石互所望飯・亙く有一ビま〜」ヒ、そ二で役ん厚効棄且ー雇児易が…











一　祢波照問レγゑ一　 　　　　　　　　　　　 　　　　　 　一一　 … 　　 　　
一
‘「’｝66一





























































































































1　 －v－一」・　一　　．　　　　mu－4－一 ??????????????????????????????????????????????????????????????﹈　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥表灯力首望天ξナに、ソ：て、ぎオ後ドけ、一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…司該、苛．家ζ司どみ，冥摸目役ピな・ていら，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　高褒り履宮・ごみちし、＜14も之イノ府へ虫張ー‘ていゐ．そり土張珍由．三　っハハ勃牢．領Lとな一　　　 一

















































































































、ー…，i…i…ーi｝ー……」…，－、，……；…、－i、ーiーー川、，…‘、－，…三　　由乎．ソ、イ亨い、政、　国コ川力為－にヒ漸川く力心呆り、一　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 宿州へ持す、寝塩力膚力役んに、をえエア一　　碇．蕉らに、ノ払罷ア人※何予レ芦・帰gヲ擢｝　 　 　　　　　　　　 　　　　　　　’…　 よー素ータて、六月すノθ 征 球η如くケ着一　　仁り使，右いものぬは 垣花畠斥・租付け 一　 　 　 …　　芝よー×董山拓へ／7凌 ．檀付け、竪幸 …　 ぜ、冷二々所工助：屍尻申し竺 ）　 一　 以下、いくつブ35徹あち策績を残した 々…　　　　 　　ドついて・ 芳ノす紹介レ’、琉旅手府ゾ 如何な…　 「　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
ヘ　　　　　　　　　　　　　　テ













































































　　宿付与パ訳ー村替、尤衝険促液彦寝使傲碕、戒’　　仰事に而以後雀例二茂相戒申間敢．炊間右宿　　付・みほ隆別之御取ケを以具人数・乙内知功家　　算順㌘目乏役江間迄隆掠所象・持枝下乏午有｝乃 候ご・宜様碑披露奉須候以上　　 　 　　　　　　　　（訳之） 一　　　　｛　　 　 　　｝　　　 一　 　　　　　　　　　　　　　　　　｝
76
一←｝一　一「　｝，mF－　一一　　 ，｝．一　　一　〉「　－e
　　…　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　 　 　 　 　 　．ウρ占烏、パ重山葛御碇俵う福．吋さのば懐σス…　 　　 　 　一断蒼偽”、詰初し赤犬泣ア、記々手でしご竺い彪丘り印段和午ビ、致寸付々諸争取メ方ヅ寸、一時々の弩申・何り、相砺±≦何がしね精し、…宜しくテ寸じ候㏄、1竺島三又て見賦り：且…り勧めす字 相仁廻゜り ．時タ蜴きんく衷 、一　　　　　　　　 　 　　．岬帆恒上・債ド御え．碇．詰ア右：旦ー之私‥柴引・・労労イ・亡、在舌う信付きとけ訳し相督〜、、疋七御碇使莞・浸ミい候・儀ば叫取・御下に・、 以後森例にじ相或申開敷・候間 　∵　　　　　　 〜
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巳すごろρ、といラニとが，列08した　　こアこヒに　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　一つuてば、下ぐに本清ドおい 詐－く、逃べた・
　　　　　 　 　 む 　 　 　　への．（、 二こビ はく　リザえぐない し　ガし こ　 　 一のまうなパ重山の蒙籠締集力下晴を背景に叉







































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一司田豆二男∨をーれピト小家と才ろE集団「とF集団であち．更にx菓団を牢心ド地ぷ的…ケ弘迫税ー与らと、A集団りバ宗家は、垂く…東却の尺川村に、β集司の小穿をは、メ菜団こと同じ拓川吋ゴあらが褒却延ノ区 、乙集団．、　小累峯ぽx集国⑳更部に憐、捺し、p集固い家…学はD皇団：ψ那ド隣路し、丘 F の小…累㌢ばセ」いてれx集団φ南弟 隣 梼していら、．これ．ラ》鼓集団は、それピ：二三τ上心に住看ζ僻・ん、樵能－ていたことび考・フニリ一
　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　…　 … 　 　 　 一
92




活違程において撤゜能可ろ皇団よ〕し広口場右　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…ゾ多いかラ、見乙におい・は叉藷上の集国で・あー、験能棄団とほい乞ロい。し、りし、在塙“置旦芥吋を平心にプ乃・るわな・プ．時、　一横姥声集固でち、・たといえろと感・フ。とい フのほ、家．謡が現在まゼ雑耗Lて記罰てトていうなら．后、！門…・夕枝集固σパ：りに細参秘ぐトて記載ベト、…　　　　　　　　　　 一現在・敬能・阜国と／五〜 いちもつと恩わト　　 …　　　へ　　　　　　　　　　　　リムソ＼η乙／、〔ノカ・ム∵ 　 　 　 　　 　　 　　 　 　 　
一



















ろ・　し、たばっ・メ人　穿／”②にしたゾ之ほ　p　　一　　　　　 …Q、K力元己－期してク茎可うり 一ぶ 走…r　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 チ…て前にな・て…い・方だ、・ 麗り墓は犬きく、E…　　　　　　　 …
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・qoつぜ、代の幼．プ’の二乏ド．亘、経オェの穆吻一　　　　　　 　　　　　　　ザ　　　　 　　　　
げ－タ薯で・づ、ξ三場．右…ゴ多－… 冷阜メンバ∴　　 ｝をも0，η差巳釆つて…“ろ．つめ二“っ・フ・であら．
　　　　　　　　　　　 　　げ 　　 　　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　一　 『 …
　A’、βの庄星団．・じ同、メ砥でわ…ら一ロじぶ・し．、含峯｝　 　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　頒∵、－己に・亘・島；が∴先皇ば：で∴
一く、Eq。．の五・芭一代を遡ろ範面－海ρゐの藍＝に一
　も参指チうりであゐ。茅多図の．二とくW・先…　　　　　 　　担を記ってあちA阜団の輻摸屋へA集団とレニ　 　　　 　 …　もκβ、cη右集団、っ4－w隻固が含部参二　　 一　詣丁ら．っ“で、移集団ば、pの要毛、ご　　団・（P、Q、・R三ぱ 乙の嘉をートいてト案ろ一　　 ｝　のであろ、レがレ 豆q。の芭・代がぶ長した一
一　　　　　　　　　　　　一
・段階になちL、経’ 河的有念緒ピでさて Q、 二　・ ｝　　　 　 　 　 ，
97
Rはpゲう夕墓し、　ピqoη芭火が幼プの二ろのWを．頂戸とし乙A、β、　C玄含ひ臓能阜　　　　　　　　　　　　へ団ピあ・　たηが、 A、　β 　ε　のぞトでト芝自　 　　 　　　　　 　 　 　　　　τ蔦と〜ゐ磯能集固へ 移行し、そトぞれ洛集田間力閲原〆茨茅 に藩ト wク立蜴にA、β、
・ゾ戸わ抄わゐことになろ。　ザよ・フに横能集
































二刀一z宇に起こ・た〆門力名榎ちろこヒ㌃　　　 　 　　　一ピζ宕たがい 報老し右い、祭き終るゐこと　　　・』になち　二力彦萌での書叉およが＋〉ハ日聚そハ』、 ．各檀菓含ビの亭文は、尤・タ家閲係L、・を槍に∂・。わーあラニとなく、丁べてえ輩－後輩－の・
　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロ






　　　　　　　　　　　　　　　　、．の　t　－→　 　 　 　　 ”一　 一一
一戸 　一一　



















一 　　　　ノ　　　　P牲．ん．名．・童名　茅！〜〉ハゑは、硯存していろ『犬叉姥阜藷』をレとK作猷した＋リビあろめ、・の表を．みて、こリン門ク男厄づ姦力頭支汐ナに丁ぺて…　　　　　　 　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　 り「鳥」ゾ付“て“ちφに気付・で ・7　二　　　　　 　 　　　一　 ｝　＋は名乗頭主字－三わト、一；戸門重瑳微∴
　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
ていろ。’しガレ．、｝辛一図．ξけ・も　最近では










　神，村、而表、上原などの苗彦ナガあろ 表一〜　天力職ゑの欄‥っ（）内『xメ仁 」悟 メ刑音丁　ゼ既’卜止べたようK、芦官め七張が乏爬♂と　会、に付げろ祢▽ち ーノリろガ 　　　 　
ユブ




　　辰一大ギ㌢埠づ｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T－：ー－⊥ー！ー…甲－ ：’ －　　　　　　　 　 　ロニニ高≡　　　　　　｝…　　　一｝　…二⌒言司笹禾一一　　・　　一　 ．　二三高起｝一　　　．　　　一一　一　　 　 ｝　　一口…痴根．一 … ……　　…
　　べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





























　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　 　 　 　 　 　二竃誓註賢圭…　　　　　 　　　　　 　ゆ解纏離ロ竺ヌし）肴．＝二　『
’106
















　　　一ー　　　　｝石　…　歳　名　　一　　 　　耳　　　 　　 一　 　 …　 　　　 へ上南泊　
????????﹇









































































































































































　　 ピ　　 　　 　
蘂煮蘂芝
ξ信纏橿






















































































































































（天．妾仁！乃）　孝え刻　　　　　　一　 　石・ア能　 　 　一（・ｺ謝↑万夕）　担崔之（直ズ謝「↑看）　石・ア能゜つ碑表仁房」　乱不涌・了
一梅上仏老心涼
　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　の　　 　 　 　 　コ三建纐熟ρ竺㌍ンゴ多σ…二三彗⇔〔顯三ご　　　　　　ト 　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　　　　二戸翼〆＋訟，妥ン、午三二一　　　 　　 　　 一コ　　 　　　　 　 　　丁’荏嘉をノ三ン＼／三、」一　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　 　 　 一
｛ま也…一へ．／　…7芝一義．〜
！〆一、の〆’
一万匡く物○ユ一室蓮ルブイつ弦5午｝二先　　　　　　　一一　　　　 　　　　 　 　 　 一　佐むハ螺ちヨつハ止ユ）まん－ ｝をえ揚▽（1ごパ）ユ
一
鑓鯵疑∠二　〔竺コ三婿唖秘上ろ裳亙え





　〔 一 　 　一 　
’　　
≠ 一 ＾mvA 7〕um ｛　　 一 一
一　1．
一　’　　　　．　十
























































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．　一一　　 　　 　｝　 m　　　　　 － 　一　 　　　一 　　
｝　 　 1 　　　一 一一




r －一 ⊥ 一一A
　　 一　コ　エ
　 　 ‘ － 　
－　　一v　1
　　 　 　　 　　　　　　 　 一　 ←　 　　・　　　、 H 　Tr




















































　ユン　　 　　　　 　　　 　　　　　　　一パ、　七叛゜／ず民に∂ブわ〜なく、等Lく存在　　　　 　　リ　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ〜ち、しのブあ、ち、 ただ 士授階層において噂　前述の渓亨名パ僧存ヲろ点、・の特散的ゼあら．　　　　　　　　 　　　　　 　　　 　 　　　 　　　 ヘ 　　へ表一〜、1ハには・ユα。名乏渓・写でタロ“てあ、ちが こ　　　 　 へ む 　払ば渓字ク音に宕てたもめ，斥可ぎない 　仔之ば、　一匡嵩胤の董石ば・、z＼ジ．ヤーマ（真ケ真…）、二芭高菓は、ツクー（津久判∨、三ご間…　　　…　　　　　　 一
ユ20‘
一一 起は、こ：ウ（山こ：ド：：ジことにころ．そつ紅拠には、フクー亡係ス利または、…楕判に、カ1ノムイ重兼巴、または全田ごい泥て、一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ヴな ヂしも定て字ゾ足・ていろ訳では有い．…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一また、次苛表〈〜忽†4ノまピに 記さトていろ…　　　 一L∨桟力名〉刑し※占ナリ音にあてたもカゴ、 毛ーーシ〈皇工、ぐナシ（⊥㌘ご、ウす－、・フ　ナー台イ（於那判、ネ那剤、・弓那利邑）……などゾあわ。以上ゴら考察〜ちと、古族鴨乃。・　　　　　　 丁調に存在了ろ渓字名で、士按’乎民層 等し　 　　　　　 ｝
⑲12ユ）






　　　一　 　　 、　　　　　　　　　口一 　　　　　　　三帽力が又秀ワ偏口担丈の毛










一 　一tU　 － 一一　 一　　 tt～ ←－
r－．　　　一
＿ 一一一　 　 　一 　　 r1










































董」已L　　　正 ≡　　セミ　　　く　ニ　　　 一　 昌　＝　 　 ⊥　 声 ｝　 ーPL
　　　　　　　　　　　　一　　・　 　 in　　一　 　一　　 ｝　 一“　　 一一
































　　　 ヘ　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マヤぐト・フ　ィ、イトシ、マイトニ、 一　フクレAイ、フクリー …　 　　 一　 一　メーノ 　 ｛　 一膓ヅ一　　　｛ミ今キ、べ、ケケーマ………
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